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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В УКРАЇНІ 
 
Соціально-економічне становище відіграє важливу роль в положенні країни в 
цілому. Цей стан впливає на рівень економіки, якість життя та рівень заробітної плати. 
Тому актуальність даної теми полягає в тому, що в у мовах ринкової економіки головним 
суб‘єктом її діяльності  є – найманий робітник.  Конституція України в статті 43 закріплює 
положення, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1]. 
 В  античному світі об‘єктом робочої сили були раби. Їхній труд був безоплатний і 
умови життя рабів були важкими. Однак, в Римі існували правила щодо використання 
праці рабів. З часу затвердження імператорської влади приймається цілий ряд юридичних 
заходів, спрямованих до охорони рабів від свавілля і жорстокості панів. рабом - продавати 
його в інші руки. В феодальну добу праця засновувалась на труді вільної людини, однак 
умови праці залишались  важкими. Робочий час не регламентувався. Поняття відпочинку 
було відсутнє.  
З розвитком  правової думки змінювався підхід до праці. Заснування профспілок 
спонукало до розвитку трудового законодавства.  
Україна як сучасна держава почала існувати в 20 столітті в статусі Республіки 
Радянського Союзу. Тому поширювалось на Україну законодавство СРСР.  Чинний КЗпП 
є одним зі спадків від минулих часів.  
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Як вже зазначалось, наймана праця відіграє важливу роль при реалізації права на 
можливість заробляти собі на життя працею. Засобом для реалізації цього права є  
укладення трудового договору. Трудовий договір є основним інститутом у системі 
трудового права. Він розглядається також як підстава виникнення трудових 
правовідносин і водночас як форма залучення до праці. Трудовий договір широко 
використовується в усіх країнах з ринковою економікою для найму робочої сили [2, с. 
159].  
КЗпП дає наступне визначення : трудовий договір є угода між працівником і 
власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи 
фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією 
угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 
установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується 
виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і 
угодою сторін [3]. 
Таким чином, укладання трудового договору є засобом для реалізації фізичною 
особою права на працю. 
Однак, форма трудового договору за чинним законодавством є спірною. Стаття 24 
КЗпП наголошує, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. 
Додержання письмової форми є обов'язковим: 
1) при організованому наборі працівників;2) при укладенні трудового договору про 
роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та 
умовами підвищеного ризику для здоров'я;3) при укладенні контракту;4) у випадках, коли 
працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;5) при укладенні 
трудового договору з неповнолітнім (стаття 187);6) при укладенні трудового договору з 
фізичною особою;7) в інших випадках, передбачених законодавством України [3]. 
Дана стаття породжує прогалину в Законі, тому що  Кодекс не прописує 
обов‘язковість письмової  форми  трудового договору. Якщо працівник наполягає на 
укладенні трудового договору у письмовій формі лише в такому випадку буде 
дотримуватись письмова форма.Тобто лише при «бажанні» працівник має право отримати 
письмову форму трудового договору.  Ця неточність може призвести до проблем в 
трудових правовідносинах. Оскільки трудовий договір повинен чітко окреслювати права 
та обов‘язки сторін : найманого працівника та роботодавця.  Крім того, в договорі може 
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йтися про заробітну працю, її нарахування, умови її підвищення. Тому дана стаття 
породжує спір в трудових правовідносинах. 
В  Верховній Раді знаходиться проект (доопрацьований реєстр. №1658) Трудового 
Кодексу. Укладачі даного проекту  вносять зміни до форми трудового договору. В статті 
34, яка має назву «Форма трудового договору» зазначається, трудовий договір укладається 
в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Зміни до 
трудового договору оформлюються в такому самому порядку. Один примірник 
передається працівнику, другий зберігається у роботодавця. Порушення цього правила не 
може вплинути на трудові відносини, що вже виникли. 
Роботодавець зобов‗язаний дотримуватися письмової форми трудового договору з 
метою забезпечення його ефективної дії та чіткого визначення змісту зобов'язань сторін, 
попередження  трудових спорів[4]. 
Ліквідація подібних прогалин в українському законодавстві є необхідною не  лише 
тому, що Україна знаходиться на шляху Євроінтеграції. Якщо в нашій країні будуть чітко 
прописані норми статей, законів та буде визначений механізм реалізації, то лише в цьому 
випадку Україна стане дійсно демократичною державою.  
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